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PIERRE LOTI
Salle 11, Me Etienne ADER, as­
sisté de MM. LEFEVRE et GUE­
RIN, dispersait un ensemble de 
livres dédicacés à Pierre Loti et 
d’autographes. Deux manuscrits 
de Loti étaient les vedettes de 
cette vente.
L ’un d’eux, celui de 'Pêcheur 
d’Islande (302 p.) fu t adjugé :
11.000 fr ; et celui des Désen­
chantées (143 p.) comportant
d’importantes corrections et une 
variante : 12.000 fr, ce dernier* 
préempté par la Bibliothèque 
nationale.
Nous noterons ensuite : Apol­
linaire (G .), le Poète assassiné 
(Paris 1916), édition originale 
avec envoi : 1.600 fr ; Daudet 
(Alph.), Quatre lettres autogra­
phes : 800 fr ; Daudet (A .), Sa- 
pho (Charpentier 1884), édit. orig. 
sur japon impérial : 950 fr.
Proust (M .), les Plaisirs et les 
jours, ill. de M. Lemaire (C. Lévv 
1896) édit. orig. et premier t i­
rage. Envoi : 1.300 fr ; Proust 
(M .), Du côté de chez Swann 
(Grasset 1914), édit. orig. En­
voi : 2.100 fr ; Renan (E.), huit 
lettres, dont sept autographes, 
relatives aux ouvrages de Loti : 
1.600 fr ; Verlaine (P .), dédicaces 
(Paris 1890), dessin de Cazals. 
Eclit. orig. Envoi : 1.25'0 fr  ;
Wilde (O .), Salomé (Paris et 
Londres 1893) édit. orig. Envoi :
5.000 fr.
Ci-dessous 
des prix :
la liste complète
1 90 2 1.600 3 40
4 150 5 100 6 130
7 350 8 280 9 110
10 90 11 200 12 80
13 50 14 55 15 620
16 140 17 150 18 160
19 800 21 860 22 110
23 80 24 70 25 280
26 130 27 200 28 400
29 300 30 160 31 240
32 110 33 140 34 340
35 210 35 680 37 330
38 140 39 70 40 110
41 50 42 150 43 100
44 450 45 115 46 450
47 290 48 90 49 600
50 950 51 300 52 500
53 105 54 180 55 150
56 650 57 850 58 120
59 520 60 130 61 150
62 55 63 150 64 380
65 150 66 140 67 810
68 280 69 330 70 1.300
71 2.100 72 320 73 250
74 170 75 1.600 76 280
77 150 78 420 79 240
80 110 81 700 82 65
83 30 84 130 85 50
86 1.250 87 5.000 88 280
89 110 90 100 91 75
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